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 W dniach 14-16 września 2015 roku w miejscowości Zabuże w Dworze 
położonym na terenie gminy Sarnaki w województwie mazowieckim odbyło się 
XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, połączone ze Zjazdem 
Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego na temat: „Wolność su-
mienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Sympozjum zostało zorgani-
zowane przez dr. Konrada Walczuka, adiunkta Wydziału Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
 Patronat nad sympozjum objął Instytut Administracji, Samorządu i Prawa 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach oraz Polskie To-
warzystwo Prawa Wyznaniowego.  
 Sympozjum obejmowało sześć sesji plenarnych. Po każdej sesji odby-
wały się panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy mieli możliwość zada-
wania pytań prelegentom oraz prezentowania własnych uwag i wniosków. 
 Podczas uroczystego otwarcia Sympozjum głos zabrali prof. dr hab. 
Tadeusz J. Zieliński, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego,  
dr hab. Jarosław S. Kardas, prof. UPH, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz  
dr Józef Różański, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
 Podczas wystąpień uczestnicy odwoływali się zarówno do wątków filozo-
ficznych, jak i do bieżących wydarzeń i zjawisk, na przykład takich jak ekstremi-
styczne ruchy religijne czy problemy związane z migracją. W sympozjum wzięło 
udział ponad 60 przedstawicieli nauki i praktyki, reprezentujących wybitne ośrod-
ki naukowe (Akademię Obrony Narodowej, Chrześcijańską Akademię Teologicz-
ną, Collegium Civitas, Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w War-
szawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polską Akademię Nauk, 
Uczelnię Łazarskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 
Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregional-
nej w Józefowie, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 
Społecznej w Chełmie, Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu) 
oraz organy władzy publicznej (Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszo-
ści Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).  
